



Bar ba ra Pöh ler
Der En kel ei nes thü rin gi -schen Mi li tär mu si kers wur -de we gen sei ner
"schwa chen Lun ge" vom Sol da ten -
dienst be freit, be ein druck te aber noch 
im ho hen Al ter durch sei ne Vi ta li tät.
Er brach te sich sein Le ben lang selbst
ins Spiel. Als 30-jähriger be kam er
eine ge wünsch te Stel le, nach dem er
mit ge sun dem Selbst ver trau en ge sagt
hat te: "Wa rum neh men Sie mich
nicht? Ich mei ne, so gut wie je der an -
de re kann ich den Pos ten auch aus fül -
len."
Das ehe ma li ge Mit glied des Ten nis -
klubs "Pu del nass", da mals noch flott
mit Schnurr bart, war spä ter stets so
kor rekt ge klei det, dass er bei ei nem
Kon do lenz be such mit dem Be stat -
tungs un ter neh mer ver wech selt wur -
de. Sein la ko ni scher Kom men tar:
"Ich seh' nur so aus".
Schon 1904 hat er über Um welt schutz 
nach ge dacht: es ging ihm um die "Be -
sei ti gung der Staub ent wick lung durch
Au to mo bi le." 30 Jah re spä ter ent wi -
ckel te er ein "Ver fah ren zur Ver hü -
tung der Ver un rei ni gung der Luft." Er 
reich te beim Reichs pa ten tamt An trä -
ge für ei nen Gar ten schlauch ver -
schluss, für ein leuch ten des Stop fei
und für eine Kaf fee kan ne mit be heiz -
ba rem Bo den ein. Sei ne Fa mi lie er -
zählt heu te noch mit Ver gnü gen, wie
sein Haus mäd chen ein mal ei nen
unan ge mel de ten Be su cher ab wies:
"Von 5-6 er fin det der Herr Ober bür -
ger meis ter. Da darf man ihn nicht stö -
ren."
Als er starb, soll te er als be son de re
Eh rung ein Grab auf ei nem be rühm -
ten Fried hof in der Stadt sei nes Wir -
kens er hal ten. U.a. be fin den sich dort
die Grä ber von Schil lers Wit we und
Beet ho vens Mut ter.
Na, wer er rät den Na men der be rühm ten ge such ten Per son? Die Lö sun gen kön nen wie im mer an der In for ma ti on der 
Bi blio thek ab ge ge ben wer den. Wir er mit teln - wie im mer - un ter den rich ti gen Lö sun gen den oder die Ge win ner(in).
Den ers ten und ein zi gen Preis für un ser letz tes Rät sel hat Frau Heim ge won nen. Sie er hielt eine CD mit Stü cken des
ge such ten Kom po nis ten "Ver di" - Sie se hen also, Mit ma chen lohnt sich!
